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EL PARQUE CRETACICO, UNA 
PUERTA ABIERTA A L  MUNDO 
D E  LOS D I N O S A U R I O S  
- 
MUSEO DE LA CUENCA DELA. 
PARA EL GE~LOGO,  UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
DEFINEN A LOS PAÍSES CATALANES E PRECISAMENTE su 
I [ u  DIVERSIDAD. EN EFECTO, EN NUESTROS PARAJES ESTAN 
I REPRESENTADAS TODAS LAS ERAS GEOLOGICAS, DESDE LAS i 4 ROCAS FORMADAS CUANDO LA TIERRA ERA JOVEN, HASTA LOS j 4 sEDIMENTos QUE CONTIENEN RESTOS DE HOMÍNIDOS DE 
I i 350.000 ~ Ñ o s  DE ANTIGUEDAD. 
PARQUE CRETACICO. HUELLAS DE DlNOSAURlO 
J O S E P  C A P D E V I L A  G E ~ L O G O  D E L  P A R Q U E  C R E T ~ C I C O  
n Cataluña, existe una zona don- 
de la geologia se nos muestra, so- 
bre el terren~, con una maiestuosi- 
dad singular. La comarca del Pallars Jusd 
es, desde hace mucho, uno de 10s escena- 
rios geológicos más visitados por estu- 
diantes y profesionales de todo el mundo. 
Los restos paleontológicos que se en- 
cuentran en esta comarca también son 
objeto de atención y estudio por parte de 
muchos paleontólogos. Todo tipo de con- 
chas de invertebrados, restos de póngi- 
dos y de pequeños équidos y, sobre todo, 
restos de dinosaurios, son 10s prinipales 
testimonios de la fauna de épocas preté- 
ritas. 
Pero no cabe duda de que 10s restos que 
más interesan y fascinan son 10s de di- 
nosaurios que se hallan en la cuenca de 
Isona-Tremp, también conocida como 
cuenca Delli. Dichos restos nos hablan 
de un territori0 completamente distinto 
del actual. 
NOS encontramos hace 67 millones de 
años, en el periodo maastrichtiense. Los 
Pirineos apenas empiezan a elevarse, las 
sierras de Sant Corneli y del Montsec co- 
mienzan a emerger y, en medio de estas 
dos cordilleras, 10s dinosaurios habitan 
la cuenca Delli. 
Esta cuenca era una llanura litoral abier- 
ta al océano Atlántico, protegida del mar 
abierto por cordones litorales arenosos. 
Entre la tierra firme y la zona litoral se 
extendia una tranquila laguna de aguas 
salobres. El tiempo de entonces era muy 
distinto al de ahora. El clima era tropi- 
cal, húmedo, y la vegetación, exhube- 
rante. 
Este fue el escenari0 que habitaron, du- 
rante un periodo de unos dos millones de 
años, 10s dinosaurios de esta cuenca. Los 
restos de ese pasado remoto nos hablan 
de una sorprendente diversidad (se han 
encontrado restos de hasta seis dinosau- 
rios distintos) y de la presencia de un di- 
nosaurio hasta ahora totalmente desco- 
nocido para la ciencia: se trata del 
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Pararhabdodon isonensis, un dinosaurio 
ornitópodo que s610 habitaba en la cuen- 
ca Delld. 
Todo este paisaje de finales del cretáci- 
col ha quedado fosilizado en forma de 
distintas rocas sedimentarias. Dentro de 
estas rocas, deformadas y elevadas con 
el levantamiento de 10s Pirineos, es don- 
de hoy encontramos 10s restos de 10s di- 
nosaurios que vivieron en la región. 
Además de 10s hallazgos de huesos fosi- 
lizados, son muy importantes 10s yaci- 
mientos de huevos de dinosaurio de Bas- 
turs y Llord6, a partir de 10s cuales se 
han podido extraer valiosas conclusiones 
sobre el modo de vida de ciertos dino- 
saurios. También hay que mencionar 10s 
todavia poc0 estudiados yacimientos de 
huellas de la cuenca, que a buen seguro 
aportarán datos muy interesantes sobre 
10s dinosaurios que habitaron este terri- 
t o r i ~ .  
Conocer más de cerca el mundo de 10s 
dinosaurios del cretácico superior ya no 
es una tarea únicamente al alcance de 
10s especialistas, sino que se ha conver- 
tido en una propuesta amena y divertida 
para todo tipo de públicos. Desde el pa- 
sado mes de abril, más de seis mil per- 
sonas han visitado el Parque Cretácico y 
el Museo de la Cuenca Dell6, un centro 
de difusión del mundo que habitaron 10s 
dinosaurios del Pallars Jussd hace 65 mi- 
llones de años. 
Todos estos yacimientos, más el Museo 
de la Cuenca Delld, conforman 10s eies 
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fundamentales del Parque Cretácico. Sa- 
ber cómo se encuentran 10s huesos, dón- 
de hay y dónde no; recomponer la histo- 
ria geológica y, en definitiva, disfrutar de 
la naturaleza descubriendo aspectos has- 
ta ahora desconocidos: todo esto y otras 
cosas igualmente interesantes, pueden 
descubrirse en el Parque Cretácico. 
Pero aunque la oferta del Parque sea fun- 
damentalmente de carácter lúdico, las 
circunstancias que rodean la concepción 
y el nacimiento de este proyecto se sitú- 
an en un ámbito mucho más profunda, 
marcado por la grave crisis económica y 
demográfica que afecta al mundo rural 
catalán. 
En este sentido, el Pallars Jusd, en ge- 
neral, es una comarca donde se ponen 
de manifiesto muchos de 10s aspectos que 
conforman la problemática del mundo ru- 
ral. A modo de eiemplo, s610 hay que re- 
cordar la alarmante tendencia al despo- 
blamiento que sufre la cuenca Delld. Con 
todo, cuenta con un potencial turistico 
que puede favorecer su desarrollo en un 
plazo relativamente breve. El Parque Cre- 
tácico es una iniciativa que pretende pro- 
mover el desarrollo de la cuenca Delld a 
partir de la potenciación de sus recursos 
naturales y culturales, y especialmente de 
10s valores patrimoniales más específicos 
y significativos de este territorio: la ciu- 
dad romana de Aeso y 10s testimonios de 
10s dinosaurios del cretácico, 10s últimos 
que existieron en la Tierra. 
La idea de la promoción turística de la 
cuenca Delld ha ido tomando cuerpo a 
raiz de la propia situación socioeconó- 
mica que ha vivido el municipio última- 
mente, con el devenir de distintas cam- 
pañas de excavaciones arqueológicas y 
paleontológicas, y sobre todo a partir de 
la elaboración del Plan de Desarrol10 
Municipal de Isona i Conca DelIB. 
En este pian, además de constatarse su 
riqueza patrimonial, se define un pro- 
yecto de futuro para la cuenca Delld, que 
pasa por el fomento de estrategias de di- 
namización del turismo cultural y ecoló- 
gico, partiendo de infraestructuras y ser- 
vicios que garanticen un desarrollo 
sostenible, respetuoso con el entorno. Asi 
nace el Parque Cretácico. 
En torno a esta iniciativa están empe- 
zando a surgir varios pequeños proyec- 
tos de servicios al visitante, que permiten 
enriquecer y diversificar la oferta y ge- 
nerar una vida económica actualmente 
muy limitada y edogámica. Asi pues, el 
Parque Cretácico nace con la voluntad de 
ser un multiplicador de efectos y no algo 
cerrado y finalista. 
Con la entrada en funcionamiento del 
Parque Cretácico se ha marcado, pues, 
un hito dentro del desarrollo del Pallars 
Jussd en general, y de la cuenca Del16 en 
particular. Esto representa el punto de 
partida de una ambiciosa estrategia, que 
pretende tanto la recuperación del patri- 
monio local como la implicación de la 
población en un proyecto de promoción 
social, económica y cultural. H 
